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Zl kJ i . ^ i - ' José María Samper (1828 - 1888) tuvo uno acisv 
ticÉpaciósi en !a v ida po l í t i ca colombiana duran 
s i g b XIX¡ y sus pesicíones ideológicas evoiu' 
T . Í ; desde un l'<beríi¡'SR'.o romántico ioveni ! ha,sS-fj v ' 
v-:o>>-j'vfvGtiSH!0 desencsní'iíiJo de s-j ve ie¿. Su extensa 
^brc- ¡Rcíuyó var ias noveías, pie::3s teatrcsl-ss^ po>> 
S''-.'JS y e/ísa/os, ®ntre ios q'.^ e se desfaco el 'ibrr- qif-
ho ; f j jbiÉrf! Se Universir iod l-^CíCsíínaL 
Laí.-i. ' f j f L i Ei' j ioyo c<.íbre iss Ravoiucíones Po l í t i cos , üii le:-;-
K. í'n e; ¡.¡je ce- (jífeC'-s «fi tormu pfócí'icamen'ix" -jreuet'-
p ica ía v is ión qye ei í'bc-ralismo í i 'vo de Sa t í+;;fi¡-ián 
r'»; k' repúbl ica orr «1 5lci'0 pasoda, í;j£ pos!i rodo c í i -
gis-i'jímsnte en Lonore.»; 9u I S ó L y ne sido rfeedj 
sr. ver ias ocosioí.es, per eS permansnie aíract i 
£tís ':oiis;a'e;ac;ories h is tór icas y socio lógicos scbr» ' 
et c-irács-cj nac i tmal , \a organización po l í t i ca , -a ss-
i-r'.i..,1i;i'ü social y las perspect ivas económicas dsi 
¡:--i',-.. 
a N i V E R S í D A D N A C I O N A L DE COI OMDIA 
D 'FECCION DE C!VL iLGAC!ON C U L T U R A L 
B[E3! . ! ' 'TECA UNÍVER.S1TARIA DE C U L T U R A COLOMBIANA 
